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知的障害特別支援学校における農耕作業学習に関する考察
－キャリア教育と ICFの観点から－
畠山富士雄1，日吉 照彦1，水落 剛宏2，久野 建夫3
A Study of Leaning to Work on Farm in Work-Activities for A Special Support School
for Children with Intellectual Disabilities
-A Point of View from Career Education and ICF -
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キャリア教育関係 ICF関係 TEACCHプログラム関係 SCERTSモデル関係
2012年 11（※1） 1（※1） 1 6
2013年 19（※2） 1（※2） 2 5
※1…キーワードの語句を含む。
※2…キャリア教育と ICFの両方を主題や副題に含む。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































領 が 分 か
り、教師の






































































































































































































































28 畠山富士雄，日吉 照彦，水落 剛宏，久野 建夫










































































































































































30 畠山富士雄，日吉 照彦，水落 剛宏，久野 建夫
特によかった
これまでの培養土の作業 小豆の作業 収穫の作業 九条ネギの作業
具体物を使用しての2日間の授業での説明
雨の中のナスやピーマンの収穫





















































































































































































































34 畠山富士雄，日吉 照彦，水落 剛宏，久野 建夫
Table．9 平成○○年度作業内容



































































































































































































































































































































Barry M. Prizant, Amy M. Wetherby, Emily Rubin, Amy
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